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and pressure coeRicient．The optimalIlumber of blades was found to be around120since the  
Characteristicsofflui〔ldynamics remaillat a maXinlum eVellif a highel－number ofbladesisused．  
BladepassagefrequetlCytOIledecreasesasthe11tlmberofbladesisillCreaSed．Soundpressurelevel  
andspecほcnoiselevelarereduced asthenumbeI‾Ofbladesisincreaseduptothecritical11umbeI‾Of  
bladesbut do notdecreasefurtherⅥ▼hen a highernumber ofblades areused＿  
KeylIbrds：TurboITlaChiIlery．B】0＼＼▼er，RadialFan，Fa11Noise，Blade Passage Frequency Tone，  















2．お も な記号  
β：翼枚数  
C：軍弦長111Im，m  
β‘：羽根車内直径 nl  
β。：羽根車外直径111Ill，111  
′：フアン騒音の周波数 Hz  
／J：スパン方向の距離 nrITl  
ノG（L）：比騒音レベル（L特性）dIう  
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⊥：軸動力 W   
上〝：羽根スパン長さ（羽根高さ）Ⅰ¶1Tl，111  
Ⅳ：羽根車回転数 rps  
Pr：フアン全圧 Pa  
¢：流量 m3／s   
βe：レイノルズ数 ＝∂UどC／～J  
5：ピッチ mlTI  
SPL（L）：騒音レベル（L特性）dB  
SPL（A）：騒音レベル（A特性）dB  
／：翼厚み mm  
LJf：羽根車内縁の周速度 ＝爪Vかど111／s   
亡ん：羽根車外縁の間遠度 ＝瓜VD。nl／s   
lろ：出口絶対速度 m／s   
佑2：羽根車出口半径方向速度 m／s   
l′lち：羽根車出口の相対速度 m／s  
α：スクロール角 0  
β2：相対流出角 ○  
∂：出口偏差角 ○  
β：空気密度 kg／m3  
¢：流量係数 ＝¢／（打D。⊥斤Lち）  
¢：圧力係数 ＝2鳥／（pU。2）  
バ：動力係数 ＝2上ノ（方Pβ。上β乙ら3）  
ヮ：送風機効率 ＝卯・〟  
〃：空気粘性係数 Pa・S  





















（b）For noise  
Fig．1SchematicdiagI－amofexperimentaIappratus   
111  
3fi44 多翼ラジアルファンの流体力学特性と騒音特性に関する実験的研究  
Tablel Spec靖cationsofrotors  
Dj   t S Di   t S 
（7  No．    B   0    B  α  【mml   【mm  【mm］   
75  40  0．5  7．35  Ⅰ．70  9  58  10  0．5  30．9  0．68   
2  75  呂0  0．5  3．43  3．65  10  58  40  0．5  7．35  2．86   
3  75  120  0．5  2．12  5．90    58  60  0．5  4．74  4．43   
4  75  144  0．5  1．68  7．43  12  58  80  0，5  3．43  6．13   
5  75  3（X）  0．3  0．74  Ⅰ6．7  13  58  1仰  0．5  2．64  7．95   
6  40  40  0．5  7．35  4．08  14  58  120  0．5  2．12  9．92   
8  40  120  0．5  2．12  14．2  16  58  240  0．3  l．Ol  20．8  7  40  100  0．5  2．64  l】．4  15  58  柑0  0．3  1．45  14．5  
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Fig．4 Characteristiccurves（Effectsofinnerdiameter）  
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4・1流体力学的特性   
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（a）Radialvelocity  
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Fig．5 Characteristiccurves（Effectsofthenumberof  
blades）   
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（b）Relativevelocity  
Fig．7 Velocitydistributionatoutletofblade  
（Effectsofthenumberofblades）  
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Spanwisedistance，Ⅹ几R  
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（b）Relativevelocity  
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SpanwこIisedistance，Ⅹ几R  
Fig．8 Effectsofthenし1mberofbladesonthedeviatiotl  
angleatoutletofrotor   
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Fig．9 Powerspectra offaIlnOise  
（Effects ofinner diameter）  
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Fig．11Efrects ofthenumber ofbladesonblade  
passage freque11Cy t（1Ile  
さくなっているものと考えられる．   
4・3 発生騒音   






る‖卜（3） ．したがって内径を大きくすれば，平均半径に  
おける相対速度が大きくなるため広帯域騒音は増加す  

















なしゝかと考えられる．   
またこれらの騒音のうち，周波数が回転周波数と翼  
枚数の積で表される羽根通過周波数騒音レベルと翼枚  
数の関係を示したのが図11である．羽根車内径βfが   
114  









ど発生しにくくなるようである．   
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Fig．12 VariationsofovprallllOise  
（Effectsofinnerdiameter）  
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Fig．13 Variationsofovel・allnoise  
（EffectsofthenulllberofbIades）  
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Fig，15 VariatiollSOfspecificnoise  
（EfFectsofthellumber ofblades）  






かる．   
なおいずれの場合も比騒音レベルの最小値と送風機  
効率の最大値における流量係数はほぼ一致している．  
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